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ВВЕДЕНИЕ
Камчатский	 региональный	 каталог	 зем-
летрясений	 (KRSC)1	 позволяет	 достаточно	
детально	проследить	форму	Курило-Камчат-
ской	сейсмофокальной	зоны	севернее	50°	 с.ш.,	
достигающей	 глубин	 650–700	 км.	Однако	на	
протяжении	многих	лет	юго-западнее	Камчатки	







определения	 координат.	Но	 за	 многие	 годы	






время	 в	публикациях	 данных	мировых	 сейсмиче-
ских	 сетей	 соответствующая	 аббревиатура	 агент-
ства:	 «KRSC».	–	URL:	 http://www.isc.ac.uk/cgi-bin/
agency-get?agency=KRSC.




















При	 изучении	 систематических	 разли-	
чий	в	координатах	 землетрясений,	определен-
ных	Камчатской	 региональной	 и	мировыми	


























более	 крутой	 (примерно	 на	 7°)	 и	 смещенной	
















quakes	of	 the	 seismic	 focal	 zone,	defined	by	 various	networks:	Kamchatka	 regional	 and	Worldwide.	The	anomalous	
group	of	earthquakes	from	the	KRSC	catalog	is	marked	with	a	dashed	oval.
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АРТЕФАКТ В КАМЧАТСКОМ КАТАЛОГЕ
закономерность	нарушалась.	В	основном,	 это	












Для	 проверки	 устойчивости	 результатов	
гипоцентры	22	аномальных	землетрясений	были	











































гипоцентров	 относительно	 исходных	 весьма	
устойчивы	 (рис.	 2),	 несмотря	 на	 различия	 в	
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ЛАНДЕР и др.
наборах	отбракованных	станций.	Это	позволяет	











































и	 пересчитанным	 гипоцентрами	 составляет	
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ортогональных	 зоне	 субдукции	 (рис.	 3).	При	
ошибках	во	временах	пробега	сейсмических	фаз	











артефактом.	Для	 каждого	 из	 землетрясений	
группы	существуют	 альтернативные	решения	













районов.	Следуя	 сделанным	 выше	 выводам,	
при	переопределении	 гипоцентров	 основное	
внимание	 уделялось	 устранению	ненадежных	
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